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LISTA DE SOClOS 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE: . 
LISTA DE M lE~IBH~ llONORA RIOo 
Don DiPgo BarroR Ara na 
,. Rodnlfo A. Philippi 
, Domi ngo V. Snnta Mlll·fa 
llon Hn~:n oventura Osorio 
., AlbP.rto Ob1·echt 
., CArlos Koning 
M l EMBIWS OORHESPON DIENTES 
Oon•Rica rdo Ara ujo, Pttnumá 
Pablo Argandoña, Suf:1·c 
,. . ·¡j~ Cousin, lku~ .. l>u¡ 
, Victo•·ino Garcfa do In C1·uz, Mttdrid 
,Jueobo Krau11, O .. Jft, Holu1Hl•l 
Oon ¡.;u¡·it¡ue l.t>levre, Punun•ú 
, Etl1im·do Llano!!, I.ó ndrel! 
.. .Tunn MonteVPI'd", Montevideo 
., .Jmst iniuuo l:iotorno,vor, BruBelnl! 
Los miemb ros de las dos Sociedades q u e han dado oríjen 
al Ins tituto ele Injenieros de Chile son: 
LISTA OE J.OS SOCIOS Dr~, INSTI'I'U'J'O DE ,IEIER~ EL 31 DE DICI EMllRo~ DE 1900 
1 Aguirrl! Cesikeo, fl úlncl!, -!U :U Coo .J o~é Lui:;, Dolicias, 62G 
:! AJam os C. J ulio, Agustiul.li!, 11:l01 25 C01·tcz Tomas 2.0 , Vccga rn, 193 
a Alea¡¡andri .José l 'ech·o, A lamed~, 580 26 Cruz Verg11ra Alfredo, Lorcto, 26S 
4 Á Yttlos Cúrloa a rogorio, V u.lpuruiso 27 Dartnell Pedro Pablo, Conccpcion 
5 Barraz11o Enrique, Tfll<:ahna.no 28 Dcmungel Julio, lllnpel 
6 llu.rroilbet Cá.rlos, AhnmR.da, 68 20 Dolarea Isidro 2.0 , Tu lea 
1 Do.~cuñan .\scanio, Ca t.cdral, 1425 so Dorlhia.c l\fá.ximo, Echá tu·ren, 339 
8 Hnscuñau F ra ncisco, Vm·guru , oj.2 :n Dublé Guillermo, Catedral, 2631 
9 Dertraud Alejandro, Euro pa 32 Edwards Guillon no, .~ gtu;tina;¡, 1503 
JO Didez I..eon , Cármeu, 82 aa Edwards S. Ra fael , 1849 
11 JJianco relipe, Casill11o 1833 a4 ¡.;hlers Dublé Cthlos, A:rturo l'rat , 240 
12 Bohilli••r Eujeuio, Valparaiso 35 EHCribur Pedro Leon, 'l'ieiTO. .\ma riiiA. 
1U Budge Enrique, Agust.inul!, 2450 no Fonck Guillermo, Temnco 
14 Cabt'llra Cárlos, Snnt iago, Huérfa nos, 60 2 H7 Frick Ernesto 2.0 , I~I:Ct'anza, 420 
Hi Ca lvo Ma<'kenuaJorje, S. Domingo, 1220 38 Fu<'n te (dl' la) .Tua u, Cumming, ll-!2 
16 Calvo Muck!Jil lla Allrodo, S. Domiugo, 1220 119 Gurces Ig nacio 2.0 , Su u F elipé 
17 Casanova Domingo, Eyzagnin·e, 764 40 Garcfa C. Cárlor<, S. Domingo, 1312 
18 Cas tro B., Santiago. E. M. J ., Tacna 41 Gnnido :\loiseF<, Ah~medn, 1223 
19 Ceppi HPrmeuejildo, Snt.omuyor , ñ7 42 Gom,.z Florent ino, Valparaiso, Chu.<·ab11co 
20 lA>rda Eulojio, Serena 35f> 
21 Colombet José A., Nat.aniul, 154 ,tU Gonzulez J osé Bruno, Cntedra l, 2552 
22 Collus von Federico, Echtíurren, 11 ~ u Grevc Ernesto, San l'ablo, 1419 
211 Contrera.s Anfbal, Agns tinas, 1824 4ñ Guz man Alejandro, Oso•·no 
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!6 Henriquc Hufud, Tal<·u 
!7 HPrdP. Ht>rmunn , C!1silla 2 D. 
! 8 H NTt.' l'::t Lira Httmo u, Hné rf11 110s, 2i">ll 
49 Herrmauu Cárlo;., .\ gustino~<. 21 77 
50 Huet Üllll'l', Ca pi tal 48 2 
51 Huidobro P a t ricio, Na touicl , 1 iiO 
5:.! Jufttnte Jg nacio , Dieziocho, Hl5 
53 Jzquierdo Sa lvad01·, MonPdo .. 771'1 
5! .Tofré Itafnel, Ynld ivia 
55 K61·nP1' l·:milio, Carro~cal , 2671 
56 Lury Fubi ul•, St•reuu. 
57 u~o .Julio, Agustino~, 198 U 
58 Los h tlTia Wo~líington , San Jgnnt•io , H 
59 Lt:métay.,•· l'nblo , Mm·ced , URG 
60 Lt!V,Y Leou , Av. Bras il, 133 
6 t Lira O. :\ Jbe•·to , ·Av. Hep(lblica , 11 4 
62 Lo¡wz Emilinno, Av. Ht•públicn , (;7 (altos) 
6il L opez Jnuu l·:;;tcba n, Dn tu·h~, '140 
64 Lopor. .Juan .\ntonio , Duurb·, 140 
6a Lyou Ern .. .;to, l'itrufq u•m 
66 l.yo n .Jm·jo 2.0 , A~'llst.inus , H!:l4 
G7 L ,\'011 Ho i.J.,rto , fliquelme, 33il 
68 ~lo.llllio la Tclésforo , Mt•I'Ccd 582 
69 ~flll'dIIl ? Fn tnci;;co , Suu nif•g-o, 567 
70 Murtin•·z Hicu rdo , ~oflt)du , 6 i!8 
71 Mt>,\' jel! ·Jua n, Holanda. Woonut 1:.!5, 
Dordr~'Ch t 
7:.! Mou tt lsau.c, 'J'u lcu 
73 ' Moraga Anselmo M. , Ejé rcito , 21i6 
74 Mujieo. Hu.mou , Coenla n ( l'enm o ). 
75 Nicola.v Adolfo , \-'aldiv i • ~ 
7(; Ob1'<'Cht .\lber t.o; ÜbSl' rvu tol'io .\ ::;tmn6-
mico 
77 Osaa Je1·6uiuw, Puua má 
78 ~sn Muuucl, \'ulpnr uiso 
79 Ü RAil \: . Manud, Com po.iiíu , 151Q 
80 l'u.rdo Dnval E~taui l!l u.o , Ag iiRtinu><, :.!027 
81 l'Piia J o86 del C., Puí!Ojtl l 1g•w tl', 76 
8 2 l'eti tc Fernondo, Jllupcl 
tlll PiNh abuPna \'un t u•·a . Cunc.,pciou 
84 Piza r •·o 1\ belo rdo, Ca.ted ral, 2559 
85 l'opeltti ra Leo pol<lo , Mo nedo, 2282 
86 Porto SPguro Luhs, Compailia , 1263 
tl7 Pn1•lo F1·u uciHco .J u:;é, .\g u:;t.inu><, :.!58:.! 
SR I'ri(•to Cá 1' lo!! M., Vergara 240 
iln l'ulitlo J . Monn<'l, Ca uquénes 
!JO Heugifo Ag us tín. Agustin os, 153 t 
!H Hengifo Hohl'l'to , Compuiila , 1893 
U2 ltigot J osé, Ctwt.o, 57 2 
ua Hujus Fn iiiCisco, Sa n J<'PI'11Undo 
!)4 Sucloux LuiR, Mouedu, :H 2R 
!)5 ~umutun U1·bu no, Vienii u 
!J6 Souohez F. E \"a rÍI;to, Compaliía , 1:.!1tl 
!)7 Sa nto. ~ltu·itt Do mingo V. , Cla rUJ<, 205 
98 Schci'WI' Juu u, Antofugustn 
9fl S impson, l::d t.a l·do. \ ' ulparaiMo, l'ro,vect., 
" '' Pcii u e hu; 
l OfJ ::;óttio 11ulllll!l, \'nlpami~<o, \'ictol'ia , /100 
1 O t So ton111.yOI' Santiago, V•·•·garu, 559 
J 02 ~t.v lt>s Oli V<!I'Ío , Estacion de los Fei'I'Ocui'I'Í· 
' ''" ( (tJI l.o:Htado, Snntiogo 
1 o:J S u ttcr (do) F m ncisco, On1.1le 
104 ymmc~< Cft l'lo~, Serl'n U. 
1.05 'l'homunn E 1·ncsto, Vu ld iviu. 
l OG Toi'O Hé1·reru ( d•·) Cnrlos, 11 uérfnno:;, 445 
l 0 7 To n et ti Hober to , Uiuziocho, 17(í 
108 To r•·es Dic•go :\ ., Duurte, 3fi.J. 
10\1 'l'orrcs Hojcrio, Gúlwr., 58 
11 O Trueco ~lnnucl , Pra l;, 11U 
111 lndnr•·aga Art:uro, DelicinA, 510 
11 2 Vu dillo ,José A, YPrgoi'U, 506 
113 Yuldér; YnJdé,¡ Tsma l'l, Mo •·a n<lé, 48:.! 
1 J.t. V urda 11! ni\oz A lt•jo nrlro , Scn:illt 
11;:; \'ergora ~lou tt Enrique, Currera,;, 34!1 
116 Via l Lco ntdaf!, Ag uRtiuas, 14!4 
117 Yida l Gormaz F runcif.<Co , San Pablo , 12!n 
11 8 Vidu l Nica nor , Ag ust inns, 2492 
119 Vig nt>aux Ed ua rdo, Dun.rto, J 71 
1~0 Villa nnuva Aug ust o, Catedra l, 3271 
121 Yi vanco Benjamín, Cat"ed•·ol, 3049 
122 Wif•g hard t .Jtmnon, Escuela, Nor ma l dc 
l'rCt'eptorc,; 
1 23 Ynnquez Alt•j,ond ro , Cnsillo 1240 
1 24 Ynnquez Juan , Cnsillu 2 D. 
125 Y unge n uill., Cm' l'llf!Cal, 267 1 
J.IIST A Tm HOCIOS J> E J,A tiOCI.E DAJ> DE E ~IERÍA EL ::H 1m HCI.~IHHE J) t; 1()00 
:\g uimJ l'ál"lo;,, ::;au to Do n1ing o , 420 
2 A liba ud Alb~r t<), E scut•hl de A rt<>~< 
H Acuii a Guillermo , Mo nl'<la , 250!) 
4 A11to rquiza .o\sceucio, Cllf<ill a 1863 
;, Ateag i\ ,Terlll'do, Delicia~, 2 71!) 
6 Alfonso Fetlcrico, Dieziochn, 7\1 
7 Acuiia.Jnlio , 'l'emuco 
t! .Btu·•·enreheu Santiago, G•·ujalté,;, 203:.! 
9 • Bll l'l'ios CMlos 
10 Briceiio Ctí rlos, ca.silla 1075 
tl • Bo lndos Lu is 
12 Hruna Aug usto, !quique 
• Comision de Ltmitcs. 
V I llascmin n Javier, V!•rgnl'll , 4:.! 
1! Barro~ Pu h·icio, Ca tedra l, 17 t 2 
1 (i Jl¡·u iu .Jm·mnn, ·~n;;illfl 1 560 
1 7 • Curo Yfc·t.u·, San Mnrtin, 1 27 
18 Curva jn l Cú•·loR, ::lerenu, Hig uem , 
lt' Culvo M. Alf1·cdo, 1:lnn to Do mingo, 1220 
20 Ca lvo M .. Jorjc, , 1220 
21 Claro S. Haul , Dit•ziocho, 59 
22 Cu.r va jul Alber to, Ca tedral , 16! 2 
~3 Cubl't.'n\ Fcrumulo , Di r~>ccion ele Ob1·a s P (l-
blicm; 
24 Ccr vcr ó .Jo •·h Agm¡f'i nos, 1607 
1 
1 
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25 C11stro ~la.I'C<I A., Tcnaucu 
26 Costa Humberto, \"ea·gurn, 1 ii7 
27 Costa Viccnto 
28 Claro Lorenzo, Ejéa-cilo , 77 
29 Ca·ist i Gubricl 
80 • Doll I·:urique, Ej~a·citu , 4~ 1 
. 31 • Donosn Alvaro 
U2 Decombe .-\lberto, Mauu~l Hodriguez, t!U 
aa Dublé EnriqnP, CatP.drnl , 268 1 
a± Del Vo.mpo Vúrlos, Ovo.llu 
as Del Canto .\ a·r~ti<lcs, <'O.Silla 2002 
116 Diuz LniK, llut'lrfunos, 117\.1 
U7 E:lward~ .\ • . \gnstin, \"al pnt·oi~o 
118 ~dwm·cls Mariano, Punta .\reno~ 
3!) Ed wurds Hofoel, Agus tinos, 1 8 49 
40 Encnludl\ Efron, corn•o níttnc•·o a 
41 • Espiuosa .J. M. 
4 2 Echovl' tTfa Ruperto , HuérfmtoH 1658 
48 Feruonder. Filidor, Linaa·e¡; 
44 Fluhma nn .Onst a \'O, San Di,.go 275 
45 Fituu Luis, Toci!CU, 454 
.. 
46 F eui .. rdl!t:ll Ednurdo, Santo Domingo 97fo 
47 FlorCH Juun .\ ., GálvPz, u:¡;¡ 
48 • Golbot·no lt•tfncl 
4!1 Gt'I'YI! Enw~lo, Sun Pnbln, 1471) 
50 Gnzmnn Enrique, Osornu 
:;1 • Germuin Ednurdo, l'huiitu·ul, (Hiqnehn .. , 
H :J) 
52 • Gnllurrlo Agn<~lin , Clll'l't!() nítnWI'O a 
53 Giroz Julio, Chilolí, 11187 
54 Gucit(m Alfn:do, Compuüfu ,-2atO 
55 Gtwvuru Deltln, Ohscrvntorio A11tron6mico 
56 Gonznlez Allll'rl;(•, Moneda, 1154 
:;¡ Hurtado .Jo•a:man, Fcrroco .... il de Ligua u 
Pupudo ( Ligua) 
58 Humon·o•s J. Morfa, Jnslilulu !'íudonul 
59 Hune1!UI! Fruncisco, Vurgura, 51 o 57 
60 Hir~~~:h Enl'iqun. Do.rdigna.,, 16!), cn~ill;~ 462 
61 HerrPros Javier, ('n tprlrnl, 221 8 
62 lllun"s Guill.,rmo, Lira, 1 UG 
1\3 .Jummillo J . Domingo, lli~ziocho, 4:.!~• 
G4 Ler.allta. Eleazn•·, Delicia~, 1H70 
65 Lim Joa·jH, Agustinos, 21116 
66 o~n Vfct01·, f<'I'I'OI!IltTil do Tu lean Con»ti-
tucjon 
67 López .José, Duo•·te 140 
68 Morumbio lliieunor, l'rat , 140 
• Comisiou du Lfmit.·.;. 
6\.1 i\liddi(•Lon Enriqu11, Valpurniso 
70 • Miclwll Hicurdo, Olivat'fll!, 1847 
7 L Montea·o Arturo, Prut, 301) 
72 i\Iuua l'rba no, :\lollf>da, 16011 
73 Murdoncs Francisco , cusilla 1724 
74 i\Iunizogn .\bcl, fera·ocorril d!! 'l'uncu u 'o.~ 
m tillo 
75 Moreno Alcjuudro, llla¡Jcl 
16 Oya.nedel St!n •nuclo, Insti tuto .'<ucional 
77 Prado A moa· Cá.rlo~;, feaToo:ot·t·íl de Tunen. 
a. Pcrolillo 
78 l'izort·o Camilo, Cármcn, 135 
70 Pardo C. Eolunrdo, Cha~iural 
80 Qn<'zndu. Gu~ta.vo, Sct·cua o \ ' icuiiu 
8 1 Romea·o \'fctor, Moucdu, 2158 
tl2 Rnruit·ez MoisPH, Vnlparaiso, Oficina. Hi-
drográftcll. 
8 3 Rcca.rt Mnrcinl, Manuel Montt, 2!l58 
84 Rl:cart ~~milio, ferrocarril, de Melipilla u 
l:lun Antonio (o ~lontt., 2358} 
85 • Hi~o- ula·n Luis, Huérfuno~, 2566 
86 Rio~ Ro>Wnrlo , \'prgnrn, 300 
87 Rio~ Et·nest.o, · 300 
88 Rivm·a Cál'los, Catcdml, 1830 
!l9 Hey O?;¡ Eduardo, Duo.rt<'. ·U8 
90 Rebillá Cál'los. F errQ(:nrriles del Estüdo 
Vl Schnl'idar J et·mnn, .-\gns tino.;, 2420 
!)2 Ricrra Wencesluo, lluét·fono~:~, 772 
!líl Sonbli'UC F.dunr•lo, casilla 1863 
!)4 Soto Pedro, T"muco 
!)5 off¡,~ Arlu•·o, Serrano, 202 
96 Singo•r J•:rnl'sto , cn~illn 1023 
tl7 Schmidt 1'..,odoro, Instituto :\ucional 
08 'i'I'IICCO llo.nucl , casilla 21 8 2 
HU T orrctti Hoberto, Dieziocho, 175 
100 'l'itus Arturo, Vom¡milh"\, 2ñ79 
101 'l'uuliK.Jnun, fcnoconil du Po.hnua ~~ 81111 
Mut·cn~, Ovnlll! 
102 'l'nuli~:~ Euriqul', Quinta ~ormnl 
103 V argos Eulalio, Lira, 1ijtl 
104 Yurg~tslljmuel , Pitrufqnen n Lnucoche 
105 Vnt'l{ll>l .Jorje, fcrrocaaTil So•rcnu 11 ltivu-
da viu. 
106 Vivunco Cúrln~. Vuldi\·iu 
107 \'ivonco Ignacio, Vollonn •· 
108 Voldes Horacio, Compniifa, 16Hl 
109 Viclal Nicano r, .\guRtinn~, 240!:1 
